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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field General medical chemistry
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼭本 博   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 教授 (00115198)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
渡邉 琢夫  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助教授 (40303268)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Keywords 酸素センサー / ヘム蛋⽩ / 蛋⽩プロファイリング / oxygen senser / heme proteins / protein profiling / oxygen sensor
Research Abstract 本研究の⽬的は、細胞膜上にヘム蛋⽩性酸素感受性イオンチャンネルを持つPC12細胞を⽤い、その細胞膜画分のヘム蛋⽩をプロファイリングすることにより、
新規酸素感受性分⼦(酸素センサー)を同定することである。 
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